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Om Aarfagen til Brand i Hvede.
^ » » f  flere landoeconomiske Skriv ter og ved S am ta le  
med kyndige Landmcrnd erfares, a t m an endnu er uv i­
dende om , hvad den saakalbte B ra n d  i Hvede e r ,  og 
A arfagen til samme. V el anfores i Landoeconomisk 
Tidsskrivt 7de B inds 3die Hefte, efter E lsne r i B ay ern , 
i en Afhandling om R ust: ..Sam m enligner m an den 
B ladrust med B randen  i H vede, og undersoger begge 
under et Mikroskop, finder m an forsaavidt en Lighed 
imellem dem , a t de begge bestaae af en kryptogamisk 
P lan te  —  S v a m p  eller P adehat —  og indsnige sig 
som Snyltegscrst, den ene i B ladene, den anden i Kjcer- 
nen ."  D era f skulde m an vel synes, at S po rgsm aale t 
allerede v a r afgjort, men a f det Folgende sees, a t jeg 
ikke kan voere enig med Forfatteren  efter den E rfaring , 
som jeg ved Undersogelser, denne Gjenstand betrcrs- 
fende, h ar erhvervet mig, med mindre han alene mener 
S tovbrand , hvilken jeg ogsaa an tager er vegetabilsk.
D e r  gives nem lig , som bekjendt, tvende S la g s  
B ra n d  i Hvede. D et ene S la g s  er en Sygdom , som 
Hveden h ar tilfoelleds med flere S « d -  og G roesarter, 
hvortil jeg ikke kjender Aarsagen. H er i Landet har 
jeg ikke sundet den saa almindelig i Hvede, som s. E r . 
i toradet B yg og fornemmelig i H a v re , og da den 
sjelden h ar anrettet nogen synderlig S k a d e , soges ikke 
heller M id ler derimod. Hylsteret eller de tvende Av­
ner, mellem hvilket Hvedekornet ellers sidder, er fuldt a f
sortebrunt, tort S to v , ligesom S o d , der, gnedet imellem 
F ing rene , ikke giver nogen Lugt sra sig. D et bliver 
let synligt, fordi Avnerne sieldent lukke sig derom , og 
have et vissent Udseende. Ved Soed forplantes denne 
A rt B ran d  ikke; men i Jo rdsm on ne ts  og V eirligets 
Beskaffenhed soges soedvanligviis G runden dertil. T haer 
h a r i sine Grundsætninger fo r Landoeconomien noiag- 
tig beskrevet den under N av n  a f S tovbrand , derfor vil 
jeg henvise til dette S k r iv t, og gaae over til den an­
den S la g s ,  der a f  samme Forfatter kaldes S teen - eller 
K ornbrand, og som i Almindelighed m enes, n aa r T a ­
len er om B ran d  i  Hvede.
P a a  den T id  Kjcerncn i  Hvedearet bliver til, og 
den melkeagtige S u b s ta n ts , som indskuttes i en gron 
Hinde, deri ligesom styrknes, h a r ogsaa B randen  alle­
rede dannet sig. D en  ligger ikke som S tovbranden 
lost i A vnen; men er omgivet a f  en H inde , Hvede- 
kornets S k a l ,  der h ar antaget en blaagron Farve og 
ikke striden er stimlet paa  adskillige S teder. Form en 
er ganske som Hvedekjoernens, og saa fast, at den la ­
der sig tage heelt ud a f Avnen, hvoraf den rim eligviis 
h ar faaet N avn  a f S teenbrand . N a a r  denne B ra n d ­
k e rn e  iagttages noie igfennem et Forstorrelsesglas, 
v il m an tit opdage et lille rund t H u l paa den gronne 
H inde, hvilket snart findes paa S id e n , i den ene Ende, 
eller i  K ornets Ridse. Trykkes derefter Brandstcrrnen 
imellem Fingrene saaledes, a t H inden brister, saa frem­
kommer B randstovet, der adskiller sig i Udseende fra 
S tovbranden derved, a t F arven , endflfondt sortebruun,
dog er mere mork og fliden, og a t S to v e t, n aa r det 
udtvoeres, ei heller er klart og to rt;  men sammenhæn­
gende og fittet. D og det characteristifle derved er 
L ugten, som er u rin ag tig , eller har Lighed med den, 
der fremkommer, n a a r  man har ro rt ved Gildelage.
S tra a e t ,  der har frem baaret A ret, hvori B randen  
findes, er a f  en mere bleggron F a rv e , end det, som 
boerer det sunde A r, og Aret selv paa Avnen noget 
rustplettet, ind til det tilligemed S tra a e t  efterhaanden 
bliver mere b legtog  hv id t, saaledes, at begge D ele ere 
ganske bleghvide, n aar den ovrige Hvede er tjenlig til 
a t  meies. Af denne S la g s  B ra n d  er mangen en lo­
vende Hvedemark bleven odelagt, og Tabet bestod ei 
alene i de A r, hvori B ran den  v a r , men denne for- 
doervede tillige under Toerflningen de gode Kjoerncr, 
saa a t meget deraf ikke lod sig bruge til B ro d , uden 
a t give Afsm ag, og n a a r  denne Soed paanye blev 
saaet, formerede B ran den  sig soedvanligviis noeste A ar. 
M a n  lagde snart Mcerke t i l ,  a t den forplantede sig 
ved Soedekornet, men hvad den egentlig v ar, og hvoraf 
den kom, v a r Landmanden uvidende om. Im id le rtid  
anstilledes gjentagne Forsog paa a t udfinde M idler til 
a t formindske eller forebygge dette O n d e , og da m an 
havde bemcerket, a t Hvede, saaet i  stoerk og kalkblanvet 
J o rd , trivedes bedst, fandt m an snart paa a t anvende 
Kalk paa Saaesoeden, og deraf sporedes god Virkning. 
Ligeledes iagttog m an ved a t sammenligne B randen  
paa flere S teder, a t  den v a r hyppigere p aa  M arkerne 
inde i Landet, end p aa  dem ved S trand kan ten , og
brugtes der S trand vand  til at bortskylle Brandstovet 
eller udlcrste Hveden m ed, n a a r  den blandedes med 
Kalk, gav dette maafkee Anledning til, a t m an i M a n ­
gel deraf oploste S a l t  i V and og forenede dette med 
Kalken, hvoraf den M aade a t sylte S aaeh v e d en , som 
det scedvanlig kaldes, formodentlig h ar sin Oprindelse. 
D et lykkedes, og M iddelet syntes M ange i den G rad  
p robat, a t, hvor den endda fandtes, ansaae de G runden  
a t  ligge i en fljodeslos B ehandling a f S y ltn ingen. 
At denne M aade a f  Flere ikke h a r v a re t anseet for 
tilstrækkelig til a t beskytte mod B ra n d , derom vidner 
den S trå b e n  i flere Lande efter a t udfinde andre M id ­
ler derimod, hvoraf jeg til S lu tn in g  skal ansore nogle, 
som ansees for mere betryggende.
D isse E rfaringer, hvor vigtige de end e re , gjore 
dog ikke Bestræbelsen for a t efterspore Aarsagen til 
B randen  overflodig; thi forst n a a r  den er funden, 
sattes Landmanden istand til a t bedomme M id le t, an ­
vende det med Sikkerhed, og paa den meest hensigts­
massige M aade. D erfo r undersogte jeg noie i N ord- 
rup  ved Ringsted for 14 L 15 A ar siden B ra n d a r, 
som jeg fandt paa min H vedem ark, og da jeg inde i 
Avnens H uulhed, hvori B randk jarnen  la a e , opdagede 
noget rustlignende S t o v ,  tog jeg en Deel Ar hjem 
med, og lagde dette S to v  imellem G lassene i et M i­
kroskop.
J e g  blev da til min F orundring  v a e r , at dette 
bevagede sig og bestod a f Larver. E fter en Uges 
Forlob vare ikke flere Larver a t  finde omkring K ja r-
nerne i B randarene paa M arken. D a  Skaden ikke v a r 
betydelig, tog jeg Saaesced a f m in egen Hvede, efterat 
have syltet den paa scrdvanlig M aade med Kalk og 
salt V and . Noeste A ar passede jeg paa itide, saasnart 
Hveden havde ophort at drcee, og da jeg atter fandt 
B ra n d a r , skjondt ikke mange, undersogte jeg ogsaa dem 
og gjenfandt disse Larver i storre M crngde, saaloenge 
Hvedekjernen i de brandfrie A r v a r mclkeagtig; men 
ester den Tid vare de ikke lcengere tilsyne.
P a a  forskjelli'ge M arker fortsatte jeg mine Under- 
sogelser, og fandt allevegne det S am m e.
Larven er rustfarvet og glat og h a r V orter eller 
B een som K aalo rm en , hvorved R inge d a n n e s , som 
synes a t staae i lige Afstand fra hverandre. D en  ene 
Ende er kegledannet spids, og den anden er afstumpet.
Nceste A ar fik jeg Saaesced fra  en M a rk , hvor 
jeg, medens Hveden groede, ikke havde fundet S p o r  a f  
B ra n d , hvoraf jeg syltede den storste D ee l, og fik ikke 
B ran d  i H veden, hverken efter den Saaescrd, der v ar 
sy lte t, eller den , som ikke v ar syltet. P a a  en mig 
tilhorcnde Hovedparcel i F orslov  dyrkede jeg Hvede 
fra Aaret 1831 og fik Saaehvede fra den sydlige D eel 
a f  Sjcrlland. Form odentlig havde den ikke vcrret syltet 
tilg av n s; thi jeg fik ikke saa lidt B ran d  d e r i, saaledes 
a t Hveden ikke kunde afsattes til B ag eren ; hvorfor jeg 
A aret efter kjobte Saaescrden, der v ar klar og god, 
og brugte da Blaasteen til a t  sylte den m ed, hvilket 
jeg for Sikkerheds Skyld er vedblevet med paa den 
M aa d e , som jeg i det Folgende flak beskrive. E fter 
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den D riv tsm aade, som her er alm indelig , saacde jeg 
B yg  efter H veden, og det hendte sig d a ,  a t nogle 
H vedear, som vare fremkomne efter Selvsaaem 'ng, fand­
tes lan gs med en B rak g ro v t, da Bygget blev meiet. 
Ib la n d t dem vare  flere store A r fulde af B ra n d , me­
dens andre ved S id en  vare friste og kferncfulde. J e g  
undersogte da d isse, og ved a t aabnc Hvcbckfcernernc 
i Ridsen, fandt feg deri skjult nogle morke G ran , som 
feg ved a t knuse dem paa Neglen antog for a t vcrrc 
de M g ,  hvoraf B ran d la rv en  udklcckkes. Hostfolkene 
viste jeg dem , men feg fo rtryder, a t feg ikke dengang 
betragtede dem noiere ved et Forstorrelsesglas, da en 
saadan Leilighed v'ansteligen igjen v il frembyde sig; thi 
det v ar n a tu rlig t a t toenke sig, a t  det ubekfendte I n ­
sekt vilde benytte sig a f de ncrrstaaende friste Kfcerner 
til deri a t lcegge sine M g . E ndnu m aa feg kun be­
mærke, a t jeg hvert A ar paa egne og fremmede M a r­
ker har eftersporet ovenmeldte Larver. Derved ere I a g t ­
tagelserne blevne mere fuldstændige, og feg har ikke 
sjelden opdaget Ar, paa hvilke de nederste Kfcerner vare 
fulde a f B ra n d ;  men nogle a f de overste ikke; thi i 
disse vare Kfoernerne moelkeagtige. D et v a r altid  i 
saadanne, a t Larverne fandtes i M cengde, og feg h ar 
engang iffor endogsaa seet i en og samme Kfcrrne den 
vverste D eel nfortoeret, medens en Klynge af disse Lar­
ver hang derved og ligesom udgjorde den nederste Deel. 
M a n  vil altid finde, a t n a a r  eet Ar er b rand ig t, saa 
ere alle p aa  den samme R ad  ogsaa brandige, og dette 
v a r  det fjerde paa den R a d , de ovrige trende vare
allerede fo rta re d e , eller i dem vare alle K jarnerne 
fulde as B rand . Endelig tjener til O plysn ing  for 
E n h v e r, der v il undersoge B ra n d e n , a t i en Hvede­
mark, hvori findes mange B ra n d a r, ere disse Ar lige- 
saa store, og S traaen e  ligesaa lange, som den ubeskadi­
gede Hvedes, ligesom ogsaa der ere flere Skud eller Ar 
p aa  samme N o d ; men gives der kun lidt B ran d , da er 
gjerne S tra a e t  og Aret kortere, hvori B randen  findes, 
og paa  samme Rod vore sselden mere end eet eller to 
A r. Ligeledes m aa S tra a e ts  blaagronne F arve  v a re  
den rette Veileder til a t opdage Arene; thi siden, da  
Kjcernen, n a a r  den er fuld a f  B ra n d , tidlig opnaaer 
det modne Hvedekorns Form  og Tykkelse, bliver et 
B ra n d a r  ogsaa kjendeligt derved, a t  Avnen, som n a r ­
mest omgiver K o rnet, strutter u d , hvorimod Avnen 
flutter sig tcrttere om de sunde Hvedeksoerner. Af det 
Foregaaende v il nu  letteligen flsonnes,  a t Aarsagen 
til B randen  efter min M ening  er denne:
E t Jnsect lag ger fine SEg i  HvedekornetS Ridse 
og fornemmelig i den lodne Ende deraf. Af disse 
SEg fremkomme L arve r, n a a r  Hvedekornet fremflyder 
sit S t r a a e ,  og disse soge igsennem H uulheden op i 
Aret og finde N a rin g  af de S a f te r ,  hvoraf K sarnen  
dannes, efterat Blomstertiden er tilende. S afte rne  gaae 
som N arin gsm id le r igsennem dem indenfor den gronne 
H in de , der er Hvedekornets S k a l ,  og det S o r te  i 
samme —  B randen  kaldet —  er Ercrementerne a f Lar­
verne eller blandet dermed, som fo r ta lte s , hvilket Ud­
seende og Lugt bestyrker; og n a a r  de meelholdige S a s -
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ter ere fortcrrede, soge de en Udgang igjennem Skallen 
ud i Avnen, og Forvandlingen flecr. D ette er vel en 
Hypothese; thi intet D ie  kan folge Jnsectforvandlin- 
gerne paa de skjulte V eie , og vi maae lade os noie 
med a t sec W ggct og Larven, men derved er den dog 
meget begrundet. Naturforskerne ville maaskee mene, 
a t  Jnsecterne snarere indbringe SEggene i Blomste- 
re t ,  saaledes som m an formoder a t voere Tilfoeldct 
med SErten, N apsen, Noddcn o. s. v . ,  hvorefter Lar­
verne vise sig i Boelgen, Skulpen eller N edden, men 
for den forste M ening  taler, synes mig, folgende:
1. At B ran den s Aarsag ligger i Sædekornet, 
hvilket almindelig m aa an tages a f Alle, som sylte S a a e -  
soeden for at forebygge samme. Nogle og maaskee de 
Fleste, have troet, a t B randen forplantedes derved, a t 
B randstovet under Toerskningen besmittede de sunde 
Kjcrrner, og a t disse paa G rund  deraf vilde fordcer- 
ves og avle B ran d a r, hvis ei denne Udvaskning fandt 
S te d ;  Andre, at det v a r de svagere K jcrrner, som av­
lede B ra n d a r , og a t S y ltn ingen  kunde tilintctgjore 
deres S p irek ra ft; men a t den kommer fra Kjcernen, 
deri ere de enige. M ed Hensyn til de Forstes M ening  
m aa jeg herved bemcrrke, a t en Landmand i Fyen, som 
scrdvanlig havde megen B ra n d  i sin H vede , a f  den 
G rund  havde kjobt a f  en Aresamler 2  S kp r. S a a e -  
hvede, der v a r  fuldkommen klar og ly s , o g , saavidt 
kunde skjonnes, aldeles ubefcrngt; men den deraf av­
lede Scrd blev ganske fordcrrvet af B ran d . H an vilde 
derfor herefter opgive a t saae H vede, da en erfaren
M a n d , til hvem han betroede sig, erklcerede, a t n aa r 
han saaede H vede, hostet paa en M ark, hvor der ikke 
v a r  funden S p o e r a f B ra n d , vilde ogsaa Afgroden 
blive b rand fri, hvad enten den blev syltet eller ikke. 
D enne M and , der selv har fo rta lt mig det, sendte ham 
derfor Saachvcde, som uden nogen forebyggende B e­
handling lagdes i J o rd e n , hvilken gav en brandfri 
Afgrode. S iden  fulgte han dette R a a d , og saasnart 
Len mindste B ran d  herefter opdagedes, kjobte han S a a e -  
hveden fra S te d e r , hvor B ran d  ikke havde viist sig, 
og befriedes derved fra  dette O nde.
2 . At alle A r, som sremsiyde a f  den samme R od, 
blcve B ran dar, uagtet de, hvor der gives megen B ra n d , 
see store og kraftige ud. 'D e t er ogsaa ved E rfa ring  
bekrcrftet, — see Landoeconomist Tidende, 4de B ind s 
1ste Hefte — at gammel H vede, som har vceret over- 
gfemt 2  A ar, ikke avler B ran d a r.
3 . At alle de M idler, som anprises mod B ran d , 
og hvis gavnlige Indvirkn ing  erkfendcs, have noget 
W tsende ved sig, saa a t man kunde tcenke dem istand 
til a t  odeloegge a l Livskraft, hvorimod de ikke alle ere 
stikkede til at reengfore Sveden. Dersom S m itten  laae 
i  B randstovet, da m aatte so gjentagen Udvaskning i 
reent V and vccre istand til at borttage dette; men E r­
faringen lcerte, a t det ikke v a r tilstrækkeligt; derfor an ­
v end tes, som mere betryggende. Kalk og S a ltv a n d , 
eller i M angel deraf S a l t  eller U rin. I  en Lud, 
bestaacndc af ^ Skp. Meelkalk, ^ Skp. Bogeaste og 4  
Haandfuld S a l t  til hver T onde , bliver Hveden flittig
om rort i et K ar, og efterat have staaet »red V and op 
over sig N atten o ver, tappes V andet f r a ,  og Hveden 
udbredes derpaa for a t to rres . Andre bruge a t blande 
Hveden paa et Loegulv med S a ltv an d  og K alk, og 
derpaa skuffe den sammen i en B unke, som forsi ad­
spredes, n aa r den begynder a t blive varm .
S o m  et fortrinligere M iddel bruges 2  L 3 Lod 
Blaastcen til hver T onde, som forsi siedes, oplofts i 
kogende Vand og derefter blandes med saameget V and, 
a t a l  Hveden dermed kan gfennemvcrdcs. D ette paa­
gydes med en Vandkande eller ovcrstoenkes, og efter 
a t dette gfcntagne G ange er fleet, og imellem hver 
G an g  er oversoeldet med ^  Skp. Meelkalk, som vel 
o m ro res , bliver Hveden omsider skuffet sam m en, og i 
denne Tilstand liggende i det ringesie N atten  o v e r, a t 
hver Kjcrrne kan gjennemtrcrnges deraf, inden den ud­
spredes for a t torres.
I  Landoeconomifl T idsflriv t 7de B inds 3die Hefte 
findes en Anmeldelse af G rev  R u th s  M aade a t befrie 
Hveden fra  B ran d  paa, nemlig ved a t bruge 3de K an­
der Tjcere, Fjerdingkar Kalk, hvormed hver T onde 
Hvede indbeitses. Ligeledes findes hos T haer og an ­
dre Forfattere, a t V itrio l, Allun og selv Arsenik bliver 
brugt i samme V iem ed ; men det fuldkomneste M iddel 
skal voere a t gjennemhede Saaehveden ved D am p.
D isse og flere lignende M id lers  Nytte bliver os 
lettest forklarlig, n a a r  Aarsagen til B ran den  befindes 
a t vcrre de 8 E g , som visse Jn ftc te r  loegge i Hvede­
kornet, i  hvilke Livskraften derved tilintetgjores.
